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Resumo: A administração de materiais tem como função gerir o planejamento e controle 
do fluxo de materiais, além disso, possui como objetivo a maximização da utilização dos 
recursos organizacionais, proporcionando o nível exigido de serviços ao consumidor. Ou 
seja, a administração de matérias tem como responsabilidade gerenciar o fluxo de 
matérias que transcorre dentro da organização. A administração de materiais e logística, 
sua estrutura e os demais assuntos que englobam o tema, demonstram a importância de 
uma gestão eficiente e adequada nesse processo em uma organização. Neste contexto, 
este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da área de materiais de uma 
empresa de conserva de frutas, vegetais, molhos e temperos localizados na Cidade de 
Chapecó, estado de Santa Catarina propondo possíveis melhorias no processo. A 
pesquisa caracteriza-se como qualitativa e descritiva. É um estudo de caso, no qual para 
aprofundamento de aspectos teóricos foi realizada uma revisão dos principais conceitos 
da área de materiais e logística, por meio de livros consagrados e web sites. Realizou-se 
a observação por meio de visita técnica na empresa estudada. Como resultados da 
investigação, sugeriu-se a repartição do espaço de armazenagem, por meio de cores 
referentes aos gêneros dos produtos, além disso, realizar a codificação numérica de seus 
produtos.  
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